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La Medalla del 
TraN0 Para don 
Fernando Hué 
l a moción del s e ñ o r alcalde de 
1eru€l~-Que el Pleno de la Corpo-
ración municipal hizo s u y a - d e 
solicttcir la Medalla del Trabajo 
P O E T A S 
mra el ilustre ingeniero don her-
ttando Hué. cuya laboriosa v ida , 
abrillantada por estela de obras 
Magnificas y sublimada en {la 
excelsiiud del recogimiento a tra-
vés de dilatados a ñ o s , en los que 
si el aplauso y los t í tu los gana-
dos sirvieron de estimulo y coro-
m también los m á s acerbos dolo-
res torturaron su esp í r i tu , s in 
que j amás sufrieran eclipse el 
ideal que alumbra a las almas 
grandes n i in te r rupc ión las de-
vociones que los hombres de tem-
ple ejercitan cada día enaltecien-
do el trabajo con persevet ancia 
yesfuerso de t i t án : merecerá , s in 
duda alguna, el beneplácito de 
todos los turolenses y de cuantos 
conoscan las virtudes del insigne 
ingeniero, modelo de caballeros y 
ie trabajadores. 
EL MAÑANA aplaude la pro-
puesta de nuestro Excmo. A y u n - ¡ 
kmiento y se adhiere fervorosa 
mníe,' > 
350 plaz is 
con 2.500 pesetas 
En la Gaceta del 3 de octubre se 
ha publicado la convocatoria pa-
ra el Ouei-po Adminis t ra t ivo de 
Haciemaa. Se anuncian 350 pla-
m con 2.500 pesetas. Se admiten 
señoritas. No se e x i g e t í tulo. 
Edad: 16 a 40 años . Instancias 
^sta el 3 de diciembre 1929. Exá-
^nes en Marzo. Para el PRO-
^ A M A O F I C I A L , que regala-
CI0NN U E V A S CONTESTA-
^ES y preparación en, las 
aseso por correo, dir í janse al 
antiguo y acreditado 
INSTITUTO KEU8 
f i ados 
*0 
23; Puerta del Sol, 
mnc\Mayor, 1, Madrid. Teñe-
^ ^ E S I D E N C I A - I N T E R N A -
aiJl]Para Judiantes y opositores 
Im T\^Ü0 sean alumnos de nues-
NST1TUTO. De las ocho úl-
sçish0posiciones a Hacienda, en 
en varm0S obtenido el número 1, 
2aS)CulasEnumero 2 y 326 pla-lli4s mratos) nombresy{ape-
que rSe publican en el prospecto 
f!galamos- Dicha prepaja-
^ciai-10119 h a i 0 l a d i r e c c i ó n 
Por • a señor Reus,Juez 
^0^ l ! del Tribunal SuPre' 
S r J ^ acienda Pública. Nos 
Xfcia ^ l a Presentación de 
! y obtención de docu^i 
e los señores que nos lo I 
l i q u e n . | 
En las alturas 
SOLILOQUIO 
Fértiles, lindas y pródigas 
son las llanuras inmensas 
que con sus múltiples galas 
nos aboban y embelesan; 
pero las cumbres y alturas 
no dejan de ser muy bellas, 
pues con su grave arrogancia 
y su aire de gentileza 
levántanse majestuosas, 
como soberanas reinas, 
sobre las llanuras toda? 
que bajo sus pies sestean, 
y cautivan a las almas 
con su majestad excelsa. 
Viví siempre recostado, 
percibiendo grata esencia, 
en la alfombra recamada 
de rosas, nardos y perlas 
que las fértiles llanuras 
desparraman por doquiera. 
Pero ahora que he escalado 
las alturas más enhiestas 
en las que Teruel gozoso 
sn manto de realeza 
profusamente ha extendido 
por esta elevada tierra, 
he visto que las alturas 
ofrecen también sus huellas 
de beldad, de poesía, 
de encantos y de lindezas, 
y es lugar do el Señor habla 
con la voz de la graadeza. 
L a bóveda de los cielos 
pura, radiosa y serena, 
en sus misterioSj encantos 
y en su nitidez, expresa 
de Dios el gran poderío, 
su beldad y su pureza. 
El sol que brilla en los altos 
más que en la llanura inmensa, 
envía sus rayos puros, 
cual si besos de Dios fueran, 
sobre nuestros fríos miembros, 
sobre nuestras manos yertas, 
sobre todos nuestros rostros 
que se gozan y se alegran 
al contemplar satisfechos 
del astro rey su faz bella, 
y nos convida a alabar 
al Creador de esa hoguera 
que abrasa los corazones, 
los miembros frío? calienta 
y enciende de amor las almas 
cuando brilla y reverbera. 
¡Gh, Dios mío! ¡qué grandioso 
apareces en la tierra! 
Lo mismo muestras amor, 
poderío y excelencia 
en las llanuras floridas 
sembradas de rosas bella», 
que en las escarpadas cumbres 
y en las alturas enhiestas, , 
do la luz tiene más brillo, 
el aire más trasparencia, 
el firmamento más gracias 
y Dios más grande se muestra. 
Sed mil veces bendecido, 
¡oh Señor que te recreas 
derramando tus encantos 
por las llanuras y sierras, 
como manto primoroso 
de tu beldad y excelencia 
con el que envuelves amable 
tu poder y realeza. 
P, BERNARDINO MARÍA RUBERT 
FRANCISCANO 
Teruel, Colegie S. Antonio,-12 XI-29 
les osi [l i l i l 
c o n t i e n e e l b o t e m i s t e r i o s o 
L A LECHERA 
( k . U solo Contestar est|k finicaj 
^ H H ^ ^ ^ d e Vd, ,gaD^* 
5o!lÍlilÍ pé 
e n m e t á ^ p p 
Dése prisa que pronto va 
a cerrarse el Jpnç||#so. Pida 
hoy mismo ^ ^^ectos a su 
tendero y nH|re tantas so-
luciones coli|j|guste a cual-
quiera oficll l N E S T L É . 
teDENSEDMl 
; f i M l L K M A I D BHòtm 
Los premios en metálico de nuestros 
concursos ascienden a 
650.000 pesetas 
Junta provincial 
de Abastos 
Siéndole pieciso a esta Junta 
provincial de Abastos de mi Pre-
sidencia, tener datos relativos al 
movimiento comercial de trigos 
de la provincia, con sus precios 
de transaciones antes del día 25 
de cada mes; todos los especula-
dores en cereales obligados a pre-
sentar declaración jurada de sus 
compras de trigo a tenor de lo dis-
puesto e n 1 a circular número 
2928, publicada en el Boletín Ofi-
cial correspondiente al día 25 de 
julio último en su párrafo quinto, 
en lo sucesivo la presentarán an-
te la Alcaldía de su respectiva re-
sidencia el día 20 de cada mes 
(consignando en el mes siguiente 
las compras hechasr hasta fin de 
dicho mes), remitiéndola los se-
ñores alcaldes con la puntualidad 
debida para que pueda recibirse 
esta Presidencia antes del referi-
do día 25. 
El viaducto que va 
a ser derribado 
Madrid, 12.—Como consecuen-
cia del informe que el año pasado 
dieron unos ingenieros, el viaduc-
to de la calle de Segòvia va a ser 
derruido. 
L l e v a de existencia poco más 
de medio siglo. 
E n breve, se abrirá un concur-
so pata la construcción de otro 
nuevo. 
Salida de un 
aeroplano 
Comunican de Calamocha que 
el aparato «Breguet, número 3» 
que ate rrizó en aquel aeródromo 
junto con la escuadrilla del capi-
tán C a macho el día 3 de los co-
rrientes y que por averías en el 
motor no pudo emprender mar-
cha con los demás aparatos, que-
dando allí para su arreglo; una 
vez reparado, salió ayer para 
Getafe pilotado por el sargento 
Casero. 
D r . V a r g a s - M a c h u c a 
Tes m p ra» «do , 1 ^ 2 . » 
O o n s u i l t a i d e I S / l e d i o í n e i g e m e r a i l 
Aplicación del procedimiento del D r . Asnero en todos los casos 
que, pi evio estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
H O R A S D E ^ C O N S U L T A 4 a 7, excepto l os festivos. 
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s u c e s o s 
Por no haber sido testigos pre-
senciales del hecho que ayer y 
hoy es el motivo de las conversa-
ciones en nuestra ciudad, cuyo 
suelo ha sido escenario de un su-
ceso sangriento poniendo en la 
actualidad la nota triste y pa té t i -
ca; por la celeridad en que tuv i -
mos que hacer la información, de 
referencias, dijimos unos concep-
tos que hoy aclaramos espontá -
neamente, de este sucedido que 
ha llevado la ruina moral a tres 
familias conceptuadas en el pue-
blo de Alca lá de la Selva, de bue-
na repu tac ión . 
Di j imos que el agresor t ra tó de 
huir , no siendo así, puesto que el | 
p ú b l i c o que se hallaba en la Glo- j 
r ieta paseando y los trabajadores i 
del Viaducto, electricistas y bri-1 
gada municipal que se hallabim i 
p r ó x i m o s al lugar de la ocurren-
cia, acudieron tan presto que le 
hubiera sido difícil escapaise al 
C á n d i d o Ferrer, caso de que este 
l o hubiera intentado. 
No hizo m á s que seapararse un 
momento de sus v í c t imas y ya se 
vió cogido de un brazo por el co-
mandante de Somatenes señor 
Ro ldán que fué el que le hizo sol-
tar la pistola Star, y , seguida-
mente, por el sargento de la 
Guardia c iv i l s eño r V iñue l a s ; por 
el presidente de la Audiencia se-
ñ o r Alique y dos seño res jefes, 
uno mil i tar y otro de la Guardia 
c i v i l , que iban de paisano. Y ro-
deado, r á p i d a m e n t e , por un gru-
po de personas de las que deci-
mos antes, entre la^ que se encon-
traban varios amigos nuestros, 
como Pérez Ferrer, Anduj , Serra-
no, Lacasa. etc. 
Todos éstps ya han declarado 
ante el Juzgado cómo se real izó 
el hecho, que fué en la forma que 
nosotros relatamos ayer. 
T a m b i é n tenemos que decir que 
el Cánd ido Ferrer Casas, de 49 
años , casado, cantero de oficio, 
de estatura regular, regordete, de 
complex ión fuerte, que vest ía tra-
je de pana y boina, no l legó de 
Alca lá de la Selva, como se hubo 
dicho, sino que vino de Montoro, 
no a hacer unas compras, sino a 
dar cuenta del estado de un ca 
mino vecinal al frente de cuyas 
obras estaba representando al 
contratista señor Resabes, quien 
nos ha manifestado que no sabe 
cómo ha podido realizar su can-
tero este hecho pues le reputaba 
como una persona honrada y t ra-
bajadora. 
Este comió ayer en la casa de 
comidas que hay en la calle del 
Comandante Fortea, y después 
estuvo charlando con compañe ros 
de su oficio. 
Todos estos abundan en la opi-
nión de que era una persona tra-
bajadora y no se explican los mo-
tivos para haber realizado tal c r i -
men. 
En cambio se asegura que el 
Cánd ido Ferrer, a raíz de come-
ter el hecho, dijo que «se entre-
gaba» y que «había venido a ma-
tarlos». Y al ser conducido a la 
cárcel añadió nna expres ión que 
nosotros no nos permit imos pu-
blicar. 
¿Por qué mató? Eso es 1® que no 
hemos podido averiguar. E l Juz-
gado se mantiene en la reserva 
m á s absoluta, y la dec la rac ión 
del matador, que ha sido ex tens í -
sima, es secreto del sumario. 
¿Es casualidad* el encontrarse 
en Teruel autor y víct imas?, o 
por lo que se desprende de la fra-
se «venía a matar los» ¿cómo supo 
que ayer llegaban el alcalde y te-
niente de alcalde de Alca lá de la 
Selva a esta población? 
Las v íc t imas ¿habían sido ya 
antes amenazadas, que según d i -
cen present ían algo anormal que 
les iba a ocurrir? 
Estas, a las cinco de la tarde, 
con otras personas de Alca lá , te-
nían que haber ido al despacho 
de un abogado de esta pob lac ión 
a una consulta o entrevista. 
Estos detalles sueltos, recogi-
dos en la calle, de unos y otros, 
no nos dan sin embargo la clave 
del móvi l del crimen, siguiendo, 
por nuestra parte como ayer: i g -
norándo lo . Las dos versiones de 
ayer, cuest ión de mujeres y asun-
tos polít ico^, no nos atrevemos a 
hacerlas nuestras, pues mientras 
unos las afirman o í ros las niegan; 
y en la duda, nos abstenemos. 
Hoy se rumoreaba otra. E l Cán-
dido Ferrer», se dice, intentó, co-
mo cantero, que contaba con al-
gunas pesetas, adquirir una can-
tera en el t é rmino de Alcalá y que 
por circunstancias especiales no 
pudo hacerlo, suponiendo el Cán-
dido que el alcalde y teniente de 
Icalde y alguna otra persona eran 
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SECCION DE ELECTRICIDAD: Reparación de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula-
dores y iodo lo concerniente a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S | | 
I VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 11 
i , y 
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E L M A Ñ A N A. 
los causantes de no haber podido 
adquirir la cantera, y nacer en él 
resentimientos c o n t r a quienes 
cre ía le perjudicaban. 
Esta vers ión , como las anterio-
res, van a título de información 
solamente. 
Ante el Juzgada instructor, ins-
peccionado po'" el dig'no fiscal de 
S. M . señor Barrio, desfilaron 
anoche y esta m a ñ a n a unos vein-
te testigos de la capital, los cua-
les no han hecho m á s que referir 
el caso como se desa r ro l ló , igno-
rando qu iénes son las-personas al 
ser desconocidas para ellos. 
Esta tarde a las seis- hab rán de-
clarado vecinos de Alca lá de la 
Selva y las familias de- las v íc t i -
mas y del agresor que en auto lle-
garon anoche. 
Ayer , los primeros que recono-
cieron a las v íc t imas en el Hospi-
tal de Nuestra Señora de-la Asun-
ción, como que eran los c a d á v e -
res del alcalde y teniente de al-
calde de Alca lá de la Selva, fue-
ron los señores don Rafael' Loza-
no y don R o m á n Ale ilá, a instan-
cias del señor presidente de la 
Audiencia, que en este asuuito f i -
g u r a r á como testigo. 
Esta tarde por el médico-foren-
se don Vicente Muñoz, les- h¡i si-
do practicada la autopsia a los 
cadáve re s de los malogradlos don 
Casiano Bayo y don Rogelio V i -
l lamón. 
A cont inuac ión se ha celebrado 
la conducción de los c a d á v e r e s 
al Cementerio, constituyendo una 
verdadera manifestación de due-
lo, presidida por todas las autori-
dades turolenses, y dando con 
ello nuestro vecindario una prue-
ba ca tegór ica de condolencia y 
reprobac ión del crimen perpetra-
do. 
Herido de un disparo 
Mosqueruela.—Ante la Guardia 
c iv i l de este puesto se personó 
Manuel Escrich Folch, m itural de 
Vistabella (Castellón), vecino y ha-
bitante en el masico «Chuano» de 
este t é rmino municipal , de 41 
años , casado, mostrando las ma-
nos ensangrentadas y manifestan-
do que al i r a liquidar unas cuen 
tas con su convecino Manuel 01a-
ria Solsona, tuvieron unas pala-
bras y al marcharse a su casa vió 
que llegaba con una escopeta y 
sin mediar frase alguna le hizo un 
disparo al denunciante, quien se 
arrojó sobre el para desarmarlo 
lo que consiguió echándolo a t ie -
rra. 
Del disparo sal ió herido el Es-
crich. 
El Olaria fué detenido en la ma-
sía «Las Calzadas», siendo puesto 
a disposición del Juzgado. 
E l agresor dijo que le había he-
cho el disparo para asustarle y en 
un momento de acaloro, pues el 
agredido se mofaba constante-
mente de él. 
Detención 
Cedrillas.—A su paso por este 
pueb lo fuéde ten ido Severino Cua-
drado Expósi to , de 42 años natu-
ral de Zaragoza, obrero ambulan-
te, como autor del hurto de un ta-
pabocas y una manta propiedad 
del pastor Angel Cosa Edo, de 15 
años , al servicio del vecino de 
Corbalán] E s t e b a n Herrero, a 
quien se 1 e qui tó al pasar por 
aquel pueblo y luego vendió a la 
12 noviembre ^  
vecina de Cedrillas Gertrudis Co-
nejos por quince pesetas. 
E l Severino ha sido puesto a 
disposición del Juzgado. 
GOBIERNO CIVIL 
N O T A S V A R Í A S 
Ea sido autor izadó el presiden-
te del Cí rcu lo Catól ico de Obre-
ros de esta población para dar 
conferencias de ca rác t e r religio-
so lo&días 17 y 24 del actual y 
15, 18} 22 y 29 del mes p r ó x i m o . 
A l alcalde de Albalafe del A r -
lobispo se le comunica haber sido 
zutorizado Alejandro COF/Ï para 
que el 24; del corriente se celebre 
una reunión en aquella localidad 
con objeto de constituir una^Socie-
dad de oficios varios adherida a 
aa U n i ó n General de Trabajado-
res de E s p a ñ a . 
Por este Gobierno le ha sido 
expedido pasaporte para Francia 
a la vecina de Escorihuela doña 
Paulina Armengod. 
E l Director General de Seguri-
dad comunica a este Gobierno 
c iv i l el haberse prohibido por el 
Ministerio-' de la Gobernac ión la 
proyección; de la pe l ícula «Eloy 
Gonzalo». 
El s e ñ o r capi tán general dé la 
Región participa a este Cobiemo 
que durante los d ías 261 y 27' del 
actual t e n d r á lugar el primer 
lam-imie Ko del reemplazo actual 
de los destinados a la Pen ínsu la 
y el 18 los correspondientes a 
Africa, emprendiendo viaje des-
de las Cajas de Recluta al punto 
de destino, los segundos a par t i r 
del 20 del corriente y los primeros 
desde el 28 de diciembre. 
• 
Este Gobierno c i v i l , de confor-
midad con lo propuesto por la 
Abogacía del Estado y la Sección 
de Fomento de este Gobierno, ha 
tenido a bien autorizara la Socie-
dad Electra de la Vi rgen de la Pe-
ñ a r a establecer una l ínea de trans-
porte de energía e léct r ica de alta 
tensión desde la Central, propie-
dad de la misma, situada en el rio 
Pitarque hasta el pueblo del mis-
mo nombre, para el servicio de 
alumbrado y fuerza motriz. 
De Calamocha l l e ^ p1 A. 
del Banco Hispano l ^ l ^ 
esta plaza don Emilio Mayay e 
- Regresó de Valencia el cÜ! 
ciante don T o m á s Martín Eced^" 
- L legó d e A l c a ñ i z e l indlK ' 
don J o s é María Morera. nal 
- Pasó los días de ayer v 
Teruel, el médico o d o n t ó f o S r Manuel Vil lén. 10^aoa 
1 - Pasó con dirección a Valen.-
¡don Manuel Marqués. la 
- Anoche salió para Madrid la 
bella señori ta Elena Samaín. 
- De Barcelona, en unión 'desii 
familia, regresó don Dieo-Q p» 
mareta. 
- A c o m p a ñ a d o de su señora re 
gresó de Madrid don Rómul(> 
Ruiz. 
- En viaje de servicio ha salido 
el inspector de Sanidad don José 
Pardo Gayoso. 
- Saludamos a don Rafael Loza-
no, de Valdelinares; don Santiago 
Doña t e , de Monreal del Campo y 
don Fortunato Lapieza, de Celia. 
- Con su hijo Juanito regresó de 
Valencia el oficial de Telégrafos 
don J . Miguel Vilatela. 
- P a s ó unas horas en Teruel el 
veterinario de La Puebla de Val-
verde don Joaquín Terol. 
- E n c u é n t r a s e en la ciudad del 
T u n a el secretario de este Go-
bierno c iv i l don Ernesto Calde-
rón y bella hija Pilar. 
- Sal ió para Valencia y Madrid 
el ingeniero don Juan Ecker. 
- Hál lase enfermo el ofiçial de 
Telégrafos don Julio Valse ra. Ce-
lebraremos su restablecimiento. 
Notas militares 
ACCIDENTES 
Almer í a , 12.—Los nombres de 
los heridos ¿n el choque de «au-
tos» ocurrido en Vera son: el chi-
no León U n , Aure l io Rodr íguez; 
Juan del Mero, José Parra, José 
Agüero , Francisco La r ín , Cris tó-
bal Teruel, Carmelo Castellano, 
Nicolás Garc ía y Angeles Gómez 
Sánchez . 
A l conocerse en Vera la noti-
cia, dos vecinos salieron en dos 
au tomóvi les para auxil iar a los 
heridor, que fueron llevados al 
Hospital de Vera, donde se les 
pres tó asistencia facultativa. 
La camioneta causante del ac-
cidente emprend ió veloz can-era. 
E l chófer fué detenido horas 
* después , 
En propuesta ordinaria dle as-
censo, han sido ascendidosJos je-
fes y oficiales del arma de- Infan-
te r ía de las escalas actjva y de 
reserva siguientes: 
Tenientes coroneles, d:os. 
Comandantes, siete. 
Capitanes, siete. 
Tenientes, once. 
Comandantes (E. K,), ^ 
Capitanes, tres. 
Tenientes, trece. 
Alféreces , d iezy ^eve. 
Se dispone que el comandante 
de Cabal ler ía D . Valeriano W 
lerSantacana, l a a r ^ é s ^ 
nfe, cese en el cargo de ay 
te de campo del capitán , 
de Ejérci to don Valeriano 
ler y Nicolau d u ^ | R ^ 
haber cumplido en dicn . 
do el plazo reglamentario, 
brar para sustituirle ^  {t0 de 
do cargo al de '^.^¡^ 
Infanter ía don José GU a ^ 
y Ormoechea, destmaao ^ 
gimiento de Infanteria ^  
n ú m e r o 18. 
de l i ^ ' 
SE V E N D E MÁQUINA ^ 
cer medias. Darán 
del Tremedal, 2.-tercer 
12 noviembre de 1929 
I n f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
de**' 
gsta noche se celebra en la Presiden-
cia Consejo de Ministros 
Una comisión del Tribunal de Aguas de Valencia entregó 
al marques de Estella el título de presidente honorario de 
aquel Tribunal.—La Gaceta publica las reglas a que debe-
rá someterse la conservación de edificios y monumentos 
artísticos.—Ha quedado resuelto el conflicto de la 
Vasconia, de Bilbao. 
El conde de Roma- No es cierto que existan diferencias 
FESTIVAL EN EL TEA-
TR0 DE LA COMEDIA 
Madrid, 12. - E l presidente asis-
tió a un festival celebrado en el 
teatro de la Comedia por el c í rcu-
lo de Bellas Artes. 
CONSEJO 
Madrid, 12.—Se ce lebra rá esta 
noche consejo de ministros en la 
Presidencia. 
CONFLICTO RESUELTO 
Madrid, 12. — El ministro de 
Trabajo ha comunicado qué se ha 
resuelto el conflicto planteado por 
los obreros de La Vasconia por 
liaber aceptado patronos y obre-
ros el arbitraje propuesto por el 
comité paritario. 
PETICIÓN DE LA MEDA-
LLA BEL TRABAJO eA-
RA LORETO PRADO Y 
CHICOTE 
Madrid, 12.—Una comisión de 
la Asociación de la Prensa, del 
Sindicato de actores, autores y 
Academias ha visitado al jefe del 
Gobierno para entregar una ins-
tancia solicitando la medalla del 
trabajo para los popular í s imos ac-
tores Loreto Prado y Chicote. 
También visitó al m a r q u é s de 
Estella otra comisión que le hizo 
entrega de una solicitud para 
que el Gobierno provea a la de-
fensa de clase de los ministros es-
pañoles. 
EN HONOR DEL 
PRESIDENTE 
Madrid, 12.-Una comisión ü d 
Tribuna 1 de Aguas de Valencia 
estuvo esta m a ñ a n a en el palacio 
de la presidencia, para entregar 
al jefe del Gobierno el t í tulo de 
presidente honorario de aquel t r i -
bunal por la defensa que ha hecho 
de la ins t i tuc ión. 
El t í tu lo es una ar t ís t ica placa 
de plata encerrada en una precio-
sa caja. 
LOS MONUMENTOS 
ARTÍSTICOS 
Madr id , 12. —La «Gaceta»publ i -
ca una disposición dictando reglas 
para la vigilancia y conservación 
de los monumentos ar t ís t icos . 
Se ordena que, a tal fin, los ar-
quitectos de las respectivas zonas 
visiten pe r iód icamente tales edifi-
cios o monumentos. 
LAS NUEVAS PESETAS 
Madr id , 12.—Le activan en la 
fábrica de la Moneda y Timbre la 
acuñac ión de las nuevas pesetas. 
Hay recogidos en el Banco de 
España algunos millones de pese-
tas deterioradas y borrosas, que 
esta entidad |bancaria i rá entre-
gando a la fábrica para que sean 
fundidas y acuñadas de nuevo. 
El nuevo modelo ha de tener 
una fisonomía casi igual a la de 
anteriores emisiones; no obstante 
t end rá diferencias de pormenor 
muy de notar. 
La leyenda de las dos inscrip-
ciones circulares será m á s breve 
y escueta. Sólo dirá: «Alfonso 
X I U , Rey de España .—Una pese-
ta», en el anverso, y «Año 1929.— 
Una peseta, en el reverso. 
nones dice que ri-
cos y pobres, todos 
sin excepción, de-
ben visitar la Ex-
posición de Bar-
celona 
Madrid, 12.—Regresó de Barce-
lona el expresidente del consejo 
de ministros señor conde de Ro-
manones. 
Se muestra sat isfechísimo de su 
i viaje y de la estancia en la capi-
tal catalana. 
Hablando de la Exposic ión in -
ternacional ha dicho que es algo 
muy superior a cualquier elogio. 
Todos —añadió— deben visitar-
la: ricos y pobres. Los ricos, en 
tren, en au tomóvi l , o como quie-
ran. Los pobres, como puedan, 
incluso andando, incluso pidiendo 
limosna... 
Aquella Exposic ión representa 
un esfuerzo y señala un exponen-
te realmente insuperable. 
En mi viaje he recogido gran-
des enseñanzas . 
Fuera de Madrid, en aquel am-
biente 
con 
de criterio entre Briand y Tardieu so-
bre la política exterior 
La próxima elección de presidente en Méjico ha dddo ya 
lugar a sangrientos choques.—El volcán Santa María, de 
Guatemala tiéndela intensificar su actividad.—Un periódi-
co inglés dedica grandes elogios a los progresos 
de ñ s p a ñ i . 
SANGRIENTOS DISTUR-
BIOS POLÍTICOS 
Buenos Aires, 12. — Ha sido 
muerto el ex gobernador de Men-
doza don Carlos Washington Len 
c iñas ha sido muerto durante los 
disturbios polít icos ocurridos en 
Mendoza al llegar Lencinas de 
Buenos Aires. 
Hay a d e m á s numerosos heri-
dos, algunos muy graves, y entre 
ellos un primo del gobernador y 
un comandante de Policía. 
DEL ASESINATO DEL 
SEÑOR WASINGTON 
LENCINAS • 
Buenos Aires, 12.—Por la au-
topsia, se ha visto que el señor 
W . Lencinas recibió dos balazos» 
uno.en la cebeza y otro en el pul-
món , a consecuencia de los cuales 
falleció pocos momentos después 
de haber ingresado en el hospital. 
L a autopsia ha demostrado que 
el asesino disparó cuando el señor 
Lencinas se encontraba de espal-
das. 
p r e s e n t a c i ó n especial; don Vicen- A1 misnio tiempo que caía he-
te Alfrodeu arbustos y plantas : r ido sonó ^ 1 1 cantidad de disPa-
varlas y marquetas de j a rd ín ; don 
Elíseo Quero), mosaicos romanos; 
, me he sentido tonificado y 
nuevas fuerzas para prose-
guir mi camino lleno de optimis-
mos. 
don Alfredo Marera Da Silva, flo-
res cortadas-y varias otras nove-
dades; don Luís Bravo, mosaicos 
romans, y la viuda de R. Ber t r án 
crisantemos y flores cortadas. 
EL ARTE EN NUESTRAS 
CATEDRALES 
D E P R O V I N C I A S 
TKAGICO ACCIDENTE 
AUTOMOVILISTA 
^Albacete, 12.-Cerca de La Gi-
d J!oVOlcó l * camioneta n ú m e r o 
dé la matr ícula de Alican-
se di igía con cargamento 
venta Pecado y fruta a hacei 
vanos pueblos. 
^svf(n Versiones> un mal viraje 
id i l io d ^ ^ ^ ^ ' 7 31 cog'er el 
reciep4o carretera volcó, pe-
tres de los ocupantes del 
Yer tos se llaman Mariano 
20 años; Antonio 
oiiCe' 24, y Manuel Dura , de 
El" 
mPera, de 
conductor, que era A n d r é s 
'ez. resultó herido. 
'08 DE LOS TEM-I 
. ^ P l o R A L E S 
^es Enlasinmedia-
^'W,..6 Tudela descarr i ló el 
de 
S e ^ o 2.113. 
I^áqu^13110 P0r un te r rap lén y 
!^arLqUedó a p o t r a d a en 
blandeada por las l l u -
El maquinista y el fogonero re-
sultaron heridos. 
LOS TEMPORALES 
Bilbao, 12. —Ha vuelto a reinar 
en la costa un fuerte temporal. 
Tampoco ayer salieron las em • 
barcaciones pesqueras. 
Durante toda la m a ñ a n a llovió 
torreacialmente, i nundándose los 
campos de fútbol, lo que no fué 
obstáculo para que se celebraran 
los partidos anunciados. 
EXPOSICION DE 
FLORES 
Barcelona, 1 2 . - E n la exposi-
ción de flores de otoño celebrada 
en la Sala del Pabel lón de Bellas 
Artes han sido concedidos los si-
guientes premios:' 
A los Establecimientos Vi t íco-
las Casellas, que presentaban apa-
ratos y colecciones de uvas de me-
sa; don Cipriano C a m p r u b í , que 
rpesentaba conjunto ornamental 
de arbustos y rosas; d o n j u á n Lle-
vayo crisantemos y flores corta-
das; d o ñ a Pilar Mata conjunto de 
ros, lo que dió lugar a que se pro-
dujera enorme confusión. 
Cuando la policía pudo resta-
blecer el orden, se v ió que había 
bastantes personas heridas, entre 
ellas un sobrino del asesinado lla-
mado Raúl Lencinas y el jefe de 
la Policía. 
Inmediatamente se efectuaron 
250 detenciones. 
que 
Granada, 12. —Ha sido escucha-
do con todo in te rés la conferencia 
dada por el arquitecto do ti Teodo-
ro Anasagasti en la Conferencia 
que dió en el Centro Arqu i t ec tó -
nico. 
Los puntos principales de la 
conferencia fueron: 
«Que el coro de esta Catedral j VOLCAN QUE VUELVE Á 
S ü ACTIVIDAD 
EXPLOSION DE UNA 
BOMBA 
Buenos Aires , 12.—Durante la 
exhibición de una película, esta-
bomba. lió una 
Afortunadamente sólo hubocon 
tusos. 
no tiene tanta importancia aitis-
tica como los de Barcelona y San-
tiago. 
Que el coro de la Catedral ha 
ganado, 
deza.» 
con el traslado, en oran-
ANUNCIO DE HUELGA 
Barcelona, 12.—El gobernador 
c i v i l ha dicho a los periodistas 
que los obreros de las minas lla-
madas «Furia» le ha annunciado 
oficialmente la huelga para el día 
18 si los patronos no acceden a 
sus pretensiones. 
AUTOMOVIL AKOLLA-
DO POR UN TREN 
Valencia, 12.—El tren de Bar-
celona ar ro l ló en el monte Olive-
te a un au tomóvi l . 
Hubo cuatro persones heridas 
de las que ocupaban el «auto». 
Guatemala, 12. —Ha vuelto a 
entn r ed actividad el volcán San-
ta Alaría. 
Parece que no ha habido nue-
vas v íc t imas . 
La zona amenazada está com-
pletamente deshabitada. 
la 
VORAZ INCENDIO 
Quito, 12.—En los edificios de 
Universidad se produjo ayer 
un formidable incendio. 
L o or ig inó la explosión de unos 
fuegos de art if icio. 
Este se v ió envuelto rápida-
mente por las llamas, que se co-
municaron a los d e m á s edificios 
de la Universidad, 
Aunque no se tienen detalles, 
se dice que varias personas que 
intentaron salvar los valiosos ar-
chivos han perecido, y 
se asegura que hay algunos bom 
beros heridos. 
Los locales han quedado des-
truidos totalmer:*?. 
SANGRIENTOS PREPA-
RATIVOS ELECTORALES 
Méjico, 12.—Han tenido un en-
cuentro en la calle, a consecuen-
cia del cual han resultado muer-
tos y heridos, los partidarios dé-
los candidatos a la Presidencia^ 
señores Or t í z Rubio y Vascon-
celos. 
S e g ú n los datos facilitados por 
la policía, hay 13 heridos, entre 
ellos el jefe superior de Pol ic ía 
señor H u í n t a n a . 
Sin embargo se afirma que hay 
tres muertos y que los heridos 
llegvin a 20. 
El partido antirreeleccionista 
ha solicitado del gobierno que las 
tropas no intervengan el domin-
go p róx imo y que se abstengan 
de disparar sobre el gent ío para 
terminar con los disturbios 
pudieran producirse. 
E l s eñor Ort íz Rubio ha dicho 
que no espera que se produzca 
ninguna a l te rac ión del orden du-
^ rante las elecciones presidencia-
les, porque el ejérci to está bien 
disciplinado y en condiciones de 
dominar el m á s pequeño tumulto . 
LAS MUJERES ATENIEN-
SES VOTARAN 
Atenas, 12.— Se ha ultimado 
por el ministro del Interior la re-
dacción de un decreto concedien-
do el voto a las mujeres. 
Las elecciones municipales se-
rán las primeras en que interven-
gan. 
MAS ELOGIOS A ES-
PAÑA 
Londres, 1 2 . - E l diario «Daily 
New» dedica un ar t ículo a Espa-
ña. . 
Los mayores elogios, en rela-
ción con los progresos realizados 
per nuestra nación en los^iltirños 
tiempos, se refieren a el estado 
actual de nuestras carreteras. 
NO ESTAN EN DES-
ACUERDO 
Par í s , 12.—Se desmiente la no-
ticia circulada sobre desacuerdo 
entre Briand y Tardieu. 
No existe esa diversidad de c r i -
terio; antes por lo contrario, en 
los asuntos exteriores y en el de 
la evacuación marchan de perfecto 
acue rdó . 
SE V E N D E un molino harine-
ro situado en el pueblo de Pera-
les, con dos paredes de piedras y 
una l impia , todo movido por mo-
tor e léctr ico. 
Para tratar con su dueño 
también perales de Alfambra. 
en 
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Desde Puerto-
mingalvo 
Desde Manzaneta 
CANTO A LA ESCUELA NUEVA 
f fPo r motivos ajenos a nuestros 
deseos no pudo celebrarse, en el 
dia señalado, la Fiesta del L i b r o . 
E l domingo, 10 del actual, ha 
sido elegido para conmemorar la 
citada fiesta, con sencillez no 
exenta de solemnidad. 
D e s p u é s de unas frases de aper-
tura pronunciadas por el señor 
alcalde, hicieron uso de la pala-
bra don Emi l io Botia, maestro na-
cional; don Roberto Lacasa, m é -
dico puericultor, y don Eugenio 
Gago, cura pá r roco , quienes, con 
su habitual elocuencia y dominio 
de los temas, desarrollaron tesis, 
en las que se cantaban las exce-
lencias del L ib ro , y su necesidad 
pr imordial para el fomento de la 
cultura rura l . 
^Mien t r a s , en los estantes de los 
locales-escuelas, figuraba una ya 
importante partida de v o l ú m e -
nes, adquiridos en años anterio-
res, m á s los que en és te vinieron 
a engrosar su n ú m e r o ; entre ellos, 
por su forma atrayente, se desta-
can líos dos notables tomos de 
«Notas de una vida», enviados 
por el exce len t í s imo señor conde 
de Romanones, que desinteresa-
damenie hizo tan preciado obse-
quio, a pet ic ión de los s eño res 
maestros y médico , los que han 
emprendido una verdadera cam-
p a ñ a pro-cultura, teniendo en su 
programa la ins taurac ión , con la | 
•cooperación de las autoridades 
locales, de una «Biblioteca popu-1 
lar», complemento post-escolar, 
ya que la m á s rigurosa se lecc ión , 
hecha por sus directores, ha do-
tado de valiosos ejemplares, des-
criptivos de las glorias patrias) 
entre los que figuran «Lo¡s explo-
radores del siglo X V I » , del norte-
americano Charles F . L u m m i s , 
recomendadiencia por el m a r q u é s 
de Estella, « V i d a s de grandes 
hombres» , «Libros de la Natura-
leza», de arte (Grabados de Goya), 
y otros que ser ía prolijo enume-
rar . 
E L CORRESPONSAL. 
Puertomingalvo. 10-XI-929. 
Descarrilamiento 
criminal 
Los Angeles, 12.—Profesiona-
les del robo en los trenes han he-
cho descarrilar el tren expreso 
West Post L i m i t e d , cerca de la 
es tación de Snugur. 
El maquinista resul tó muerto a 
consecuencia del agua hirviendo 
que cayó sobre él. 
Los ladrones se dedicaron a 
robar los objetos de valor de los 
viajeros, aprovechando la confu-
sión y el espanto que el accidente 
produjo. 
Conmemoración 
de una batalla 
Dunkerque, 12.—Se ha inaugu-
rado el monumento erigido en 
memoria de la infanter ía belga y 
de los fusileros marinos franceses 
que participaron en la batalla de 
Dixmude. 
E l pueblo de Manzanera no es 
de aquellos pueblos que, al igual 
que los individuos, se duermen 
sobre sus laureles. 
Recientemente, con motivo de 
la inaugurac ión de sus escuelas, 
necesidad de antiguo hondamente 
sentida por este pueblo y ahora 
cumplidamente satisfecha, E L 
M A Ñ A N A reñejó fielmente en 
sus columnas, al dar cuenta de las 
mejoras llevadas a cabo ú l t ima-
mente en este pueblo, el espí r i tu 
que animaba a sus autoridades, 
que era el mismo espír i tu del ve-
cindario: un hondo, eficaz deseo 
de dotar a la población de aque-
llos medios de vida ciudadana, 
cultural e higiénica que abarcan-
do al individuo todo entero como 
sujeto d J ineludibles relaciones 
dentro de la sociedad y como ser 
d ó t a l o de cuerpo y alma racional 
cuya salud tísica y psíquica es tá 
en la primera l ínea de sus debe-
res y derechos, dan idea del nivel 
cívico de los pueblos y, por ende, 
del de los elementos que lo inte-
gran, dirigentes y dirigidos. 
Y en esta conjunción de volun-
tades se halla la razón pr imordial 
de las impor t an t í s imas mejoras 
que se han llevado a cabo en Man-
zanera; y en esa misma unanimi-
dad dé propósi tos y esfuerzos hay 
que fundar la seguridad de que en 
breve otras muchas obras no me-
nos importantes hab rán de real i -
zarse por los hijos de este pueblo. 
Segiín mis noticias pasan de 
200.000 pesetas las cantidades pre-
supuestas para las nuevas me-
joras. 
Unas 12 ó 15.00$ pesetas se rán 
destinadas a cons t rucc ión de pe-
queños puentes. 
Para el proyecto de alcantari-
llado h a / presupuestas 35.000 
pesetas. ^ 
E l Ayuntamiento tiene pedida 
una subvenc ión para construir la 
fuente del barrio «Los Olmos». 
T a m b i é n de Obras Públ icas tie-
ne solicitada unas 6.000 pesetas 
para un alcantarillado de desagüe 
que a t r avesa rá la «Avenida Primo 
de Rivera»-
Por ú l t imo, se es tá construyen-
do el balneario «El Paraíso», cu-
yas aguas minero - medicinales 
han sido y son solicitadas desde 
lejanas tierras, y que una vez ter-
minado con t r ibu i rá al engrande-
cimiento y fama de Manzanera. 
Estos proyectos, alguno de los 
cuales es tá en marcha, es lo que 
bulle en el ambiente de este r i -
sueño pueblo emprendedor, con 
tal ahinco, mé todo y usanimidad 
que esperamos pronto celebrar 
otra fiesta tan del regocijo popu-
lar como la anterior, y nuestros 
votos son que todos los proyectos 
se conviertan pronto en dichosa 
realidad. 
C. 
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T E R U E L 
¡Estoy llena de asombro, muchachas! 
¿Habéis visto la escuella? 
No la de antes, tan triste; 
la de ahora, la nueva. 
Entre el caserío, pardo y gris, parece 
tan blanca, tan bella 
como una paloma 
que alegre aletea 
entre el polvo que arrancan los carros 
a la carretera. 
Todos la habéis visto. 
¿No habrá entre vosotros ninguno que sienta 
aquí en la garganta 
este ahogo que a mí me la aprieta? 
Si sintiérais eso 
no tendríais callada la lengua. 
L a mía me salta; 
parece una abeja 
que quiere clavarme 
su aguijón, saeta 
que pincha, que hiere, 
que escuece, que quema, 
que aplana y que excita 
todo en una pieza-
¿No me veis? Desfallezco de asombro, 
y aunque desfallezca 
no sé estar callada, 
no sé estarme quieta. 
Me han salido alas. 
¡Es mi alma que vuela! 
Si no hay en el pueblo ningún ed ificio, 
por bueno que sea, 
donde entre la luz a raudales, 
esa luz que estimu'a y alegra. 
¡Parece que ríen 
las paredes al ver que las besa! 
Hay un campo para que juguemos... 
¿Parece una era! 
¡Tan liso, tan llano! 
No tiene una piedra. 
Ya pueden caerse los chicos. 
Aunque caigan al suelo, no teman; 
ninguno ha de abrirse, aunque se de un golpe 
allí , la cabeza. 
¡Vamos a jugar con más gana, chiquillos! 
N;i uno querrá irse a la carretera. 
Ya pueden sin miedo pasarla los autos. 
No habrá chicos que jueguen en ella. 
.¡Y las clases.' ¡Tan altas, tan altas! 
Bel llano a la sierra, 
no hay en el contorno 
«tras más esbeltas. 
¡Y qué galerías! 
ÜMas calles parecen cubiertas. 
Las ventanas ocupan un lado, 
la pared completa. 
Se ve u« trozo de cielo más grande... 
¡Estás dentro y te crees qae estás fuera! 
Si los pajarillos 
van a darse golpes en las cristaleras 
creyendo que es campo 
la clase. ¿Y las mesas? 
Tan limpias, tan claras... 
No te dé reparo, chiquüín, ¡te sientas! 
Pero si algún chico las mancha o escribe 
o graba una letra; 
si con lápiz o con ccrtaplumas 
uno se atreviera 
a poner su nombre, a pintar un mono, 
o sólo una fecha, hag) que lo borre, 
con los dientes o con la sesera. 
Todos saben que soy más que nadie 
buena, por las buenas; 
pero por las malas me pongo muy bruta, 
me pongo muy bestia... 
Ustedes perdonen. Si estoy como loca. 
No sé qué me digo. Si alguna simpleza 
' escucharme pudieron; los chicos 
aún no discurrimos. ¡Qué pena! 
Bueno... Corre el agua... 
donde debe correr. E ^ limpieza. 
Así deoe correr en las casas del pueblo. 
¡Pero en todas ellas! 
E n las de los ricos y en las de ios pobres. 
Todos hemos de ir a la tierra. 
Conque en la escuelita 
no hay ni tan .siguiera 
una cosa triste, una cosa fea... 
¿No es verdad, muchachos, 
que es todo bonito en la escuala nueva? 
Que no dejen de verla los padres. 
E l alma . e llena 
de alegría y de confianza; 
sirve de consuelo hasta en la miseria 
el ver que los hijos, plantas verdeeinas 
que, desde que nacen, c m sudor se riegan , 
góticas de sangre. 
qne antes que en las de ellos corrió en 
pedazos del alma W 
que el alma se llevan, 
respiran un aire sano al instruirse 
en unos banquitos tan limpios se sientan-
y aprenden sus ojos que no es en el mund 
la vida tan negra. 
Si en el cielo hay nubes... 
con agua las nubes se alejan. 
Llevad a los padres. 
E s preciso que en su pecho crezca 
un amor que es nuevo, 
un cariño en que, acaso, no piensan: 
el amor más puro, 
el que sin ego ísmos alienta 
el santo, el bendito 
amor a la escuela. 
Si, al fin, aprendimos 
a sentirlo con toda grandeza, 
los chicos, que somos 
brotes tiernos que el mundo rem uevan 
seremos maestros; 
nos pondremos la careta seria 
y diremos: Padres: 
si queréis a los hijos de veras, 
es preciso que queráis con ellos 
a la escuela donde los enseñan. 
Sentid al pasar por delante 
emoción sincera. 
Que los corazones latan al mirarla 
como laten al ver a la iglesia. 
¿Nos ponemos alegres o tristes? 
No sé... Pero dentro la música suena. 
L a escuela es de todos. L a casa de todos 
necesita de todos. ¡Hacedla! 
Como hicisteis con vuestros sudores 
el hogar que a los hijos calienta. 
El maestro es muy bueno, muy santo... 
Manantial es de amor la maestra... 
S i ellos no lo dicen, padres, 
os 'o piden con mirada tierna 
* vuestros hijos, que son carne y sangre, 
que son alma vuestra. 
L a escuelita que veis, 
tan clara, tan bella, 
necesita de muchos cuidados. 
E s común hacienda. 
Tiene sed de libros, sed que no se extinga 
y también desea 
material moderno, revistas mundiales 
de ciencias y letras. 
Y por querer todo, necesita flores, 
que el espíritu educan y alegran. 
Un pitillo menos, un café derdido, 
una copa de beber se deja... 
y entre todos reunís cada día 
un montón pequeñín de pesetas. 
Hay niños tan pobres, que no tienen ropas, 
el Ropero Escolar puede hacerlas. 
La cantina podrá dar comida 
a los que en su casa tan mal se alimentan. 
L a colonia escolar no es difícil 
si el esfuerzo de todos se empeña. 
¡Tantas cosas pudieran hacerse 
con unión, con cariño... ¿Qué cuesta? 
Basta que dos padres 
formen una peña 
que se llame: «Sociedad de amigos 
de la Escuela». ¿La hacéis? ¡Ya está hecha: 
No todo hai de hacerlo las autoridades; 
el~ esfuerzo propio tiene mayor fuerza. 
Ya veis, cada día, dando cada uno^ 
tan solo una perra, 
que se pierde en un dedo de vino, 
que en humo se quema, 
¡qué de cosas pudieran hacerse 
para que muy pronto un modelo sea 
a^ escuela bendita, 
la casa de todos, la nuestra, 
que entre el caserío pardo gris, parece 
tan blanca, tan bella, 
como una paloma 
que alegre aletea 
entre el polvo que arrancan los carros 
a la carretera. 
¡Muchachos, chiquillos, fuera*' 
ahora la habéis visto por dentro y P0 
Ahora laten juntos nuestros coraza 
¡¡Ahí está la escuela!! ^ de 
{Poesia p a m ser leída en la ^ ^ ^ e 1° 
u n a esmela cualquiera como reCtente. & ^s 
f u é letda por u ñ a preciosa _ 
wievos edificios estolares de & r 
Vi 
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DE AYER A HOY 
gechos más salientes de la Historia 
de la Aviación 
(CONTINUACIÓN) 
Las hazañas de W i l b u r W r i g h t 
continuaron en diciembre de 1908. 
La jornada del día 18 proporc ionó 
a los espectadores presentes en el 
campo de Auvours emociones i m -
previstas. 
por la mañana el audaz aviador i 
anunció a M. Leóa Bollée que s i ; 
el tiempo le favorecía, se propo- i 
nía batir ei record de 39 ki lóme-
tros que él había establecido para 
Michelin. Un poco después de las 
10, todo bien dispuesto por los 
comisarios del Aero-Club de la 
Sarthe para asegurar el control, i 
el aeroplano emprendió el vuelo,! 
^durante una hora y 55 minutos, 
recorrió, con maravillosa reg'ula-; 
ridad, el circuito establecido, cu- [ 
briendo en este tiempo, una dis-
tancia de 99 ki lómetros . 
No termiraron con esto sus ha-
zanas de este día: por la tarde 
Wilbur .Wright anunció la inten-
ción de conquistar el premio de • 
altura de 1.000 francos fundado' 
por el Aero-Club de la Sarthe,1 
para lograr lo cual era preciso 
elevarse a 100 metros después de I 
haber efectuado un vuelo de lo 1 
menos de cinco minutos. Un pe-
» D globo de dos metros de 
'rcunferencia hinchado con h i - i 
%no sujeto a 100 metros del i 
e^lo debía ser franqueado por el ' 
aparato. De circuito en circui to, 
•evándose gradualmente, W i l - i 
Wright lo franqueó con la 1 
Admirable a l t u r a , alcanzan-
^a l turade 117 metros. 
^ m a g n i f i c à proeza, que co-
^ n a serie de experiencias 
H onantes, fué 
^ l i z a la 
uca 
como un prólo-
exposición de aero-
p que s abrió poco des> 
W i S i e m b r e , en el 
^ ' ^ ^ ^ m a n d o la a t enc ión 
'Cono las máb maravil lo-
^ u i s t a s d e l hombre. 
í o | ? e r a exposición de la 
slan^ca restituyo a lGran Pa-
Iones ¡ " ^ ^ ^lonosas de los 
ees TT Automóvil de otras 
:rii ^modo de locomoción 
e'-oiiáut: ^ exposición de la 
i e ^ d butó conuna obra 
l%homrindlendo a iVL. Ader 
lp,kerh je por,laber sido 
tllnam.0rnbreque por medio 
n a m á s Pesada que 
l0s^Wri!.,expusieronlosapa^ 
' N y n : , ' los ^Planos de 
lo 
los 
'Por losh^1"911?6, cons t i tu í -
' ^kzZ r Q n o t J de Es-
a? l0S motores espe 
f ^ ^ u i t Clóri: k**™ Bayj Antoinette, r ^ H ^ ^ d - C l é m e n t . 
% C f t t e n ^ n ó el a ñ o 
azaña memorable. 
El día 31 de diciembre, d e s p u é s 
de un vuelo de 50 minutos anun-
ció la in tención de concursar una 
ú l t ima vez para la copa Michelio 
que él poseía ya, batiendo sus 
precedentes records, en un pro-
longado vuelo de dos horas, 20 
minutos y 15 segundos, cubriendo 
123 k i lómet ros , estableciendo este 
nuevo record de distancia y reci-
biendo, al descender, una ovación 
entusiasta. Un poco más tarde se 
festejaba, en el Aero-Club de la 
Sarthe, esta jornada sin prece-
dentes. 
U n nuevo aeroplano, el «Antoi-
net te», se había destacado en el 
Salón de la Aviac ión . Sedujeron 
sus formas elegantes que se a pro 
ximaban verdaderamente, todo 
lo posible, a las del pájaro y me-
jor a las del insecto; largo cuer- ' 
po, análogo al de las l i bé lu l a s , ' 
estriado por los tubos de los ra-
diadores; alas elegantes, prolon-
gadas hacia a t rás por dos aletas 1 
estabilizadas y llenando debajo, 
interrumpiendo un poco la com- , 
paración, muletas destinadas a | 
apoyarse sobre la tierra, su repo-
so. Los tubos de escape del mo-
tor fo rmabm como una cresta 
sobre la cabeza y la hél ice, colo-
cada delante, completaba la se-, 
mejanza con su fino d íp te ro á i - | 
mado de antenas. Así construido, 
este bonito aparato parecía salido 
de las manos hábi les de un inge-
niero que fuera, al mismo tiem-
po, un artista. Lleno de s impa t í a 
por él ante su buena apariencia 
alguien exc lamó: «¡Vuela sola-
mente!» 
El sábado 10 de abri l de 1909, 
el «Antoinet te», en el campo de 
Chalons, pilotado por M . R e n é 
Dem inest, hizo un bello recorri-
do, mientras M . Levasseur, su 
inventor y constructor, le seguía 
solíci to con sus ojos. 
*El «Antoinet te» conservaba en 
el espacio toda su gracia. E l pilo-
to sentado sobre el cuerpo del 
aparato, semejando caballero de 
este nuevo Pegaso, maniobraba 
con la mano derecha el t imón de 
profundidad y con la izquierda 
las aletas estabiliz ídoras , mien-
tras sus pies accionaban sobre el 
mando de d i recc ión . La partida 
del aeroplano, que reposaba sobre 
un robusto pa t ín y sobre sus dos 
muletas, así como el aterrizaje, 
se realizaron con gran soltura. 
Produjo una impres ión muy agra-
dable observar el vuelo regular, 
tranquilo, de aquella gigante l i -
bé lu la . 
(Con t inua rá . ) 
Encargue sus impresos en 
estos Talleres. 
Medios ensayados 
para modificar el 
tiempo 
El hombre ha tratad^ también 
por medios artificiales de ejercer 
influencia en el tiempo en sentido 
favorable. Por poco resultadojque 
pueda esperarse de tal tentativa, 
dadas las potentes fuerzas atmos-
féricas, no debe por eso dejar de 
apreciarse su gran importancia. 
¿Qué otra cosa puede haber. 
peor para el agricultor que estar j 
de brazos cruzados viendo cómo 
una sola helada en mayo, un pe-
drisco o una sequía anormal ani-
quilan sus m á s bellas esperanzas? 
En realidad, puede decirse que 
la lucha contra el peligro*de las 
heladas ro es sólo posible, sino 
que en la prác t ica se lleva a cabo 
con el mejor éxi to en A m é r i c a , 
Austria, Francia, etc. 
Es sabido que la causa del des-
censo de temperatura radica en la ' 
i r radiación del suelo. Este se en-
fría principalmente y lo mismo le 
ocurre a la capa de aire que está 
en contacto inmediato, y por eso 
de noche casi siempre, y en espe-
cial en los días de helada, el aire 
junto al suelo está muy frío, mien-
tras que a dos. tres o cuatro me-
tro^ de altura del suelo la tempe-
ratura es superior en varios gra-
dos. Este frío nue produce las 
heladas nocturnas es un fenómeno 
que afecta a una parte sumamen-
te pequeña de la a tmósfera , y por 
esto el problema de evitar sus pe-
ligros no debe considerarse inso-
luble. 
Para ello se han ideado varios 
procedimientos. Puede intentar-
se calentar el aire muy frío, en-
cendiendo hogueras u otra clase 
de fuego-; puede tratarse de i m -
pedir la i r radiación produciendo 
nubes artificiales, y, por ú l t imo , 
cabe intentar alejar el frío del 
suelo va l iéndose de una especie 
de drenaje de aire, o provocando 
una mezcla de las capas en con-
tacto del suelo con las supraya-
cientes y más cál idas . 
E l mejor método que indudable-
mente r eúne por sí mismo 11 efi-
cacia de los tres procedimientos 
acabados de indicar, es el de va-
lerse de pequeñas hogueras que 
produzcan nubes espesas de humo 
y en cuya combus t ión se empleen 
substancias muy vivas en agua, 
como est iércol , ramaje muy hú-
medo, paja, a lqui t rán , etc.; de 
este modo se producen nube.-> en 
contacto inmediato del suelo, que 
conducen calor a las capas m á s 
bajas del aire. 
Si se empleara un gran fuego 
de carbón, entonces el aire supra-
yaciente se ca ldear ía de modo ex-
traordinario, se e levar ía ráp ida-
mente y todo el calor se pe rde r í a 
en el espacio, sin llegar apenas a 
las capas inferiores, que son las 
que m á s lo necesitan. 
Empleando un gran n ú m e r o de 
focos pequeños que produzcan es-
peso humo, el aire no se calienta 
mucho y la m tyor parte del car-
bón se dedica a evaporar el agua. 
En la proximidad de ellos, en las 
capas de aire que están junto al 
suelo el agua vuelve a condensar-
se en forma de nubes de vapor, y 
no solamente ac túa como capa 
protectora, impidiendo la irradia-
ción, sino que la condensac ión 
restituye el calor empleado y una 
gran parte de és te llega, efectiva-
mente, a las capas inferiores del 
aire, m á s frías. A d e m á s , p^r el 
empleo de un gran n ú m e r o de 
pequeñas hogueras se provoca 
una intensa mezcla del aire. 
En A m é r i c a estas humaredas 
contra las heladas se disponen co-
locando a distancias convenien-
tes, sacos con est iércol o substan-
cias aná logas , y en caso de pel i-
gro de helada se rocía de pe t ró leo 
sebre ellos y se procede a encen-
derlos. En Australia se acostum-
bra para ello a usar el a l q u i t r á n . 
Este uso es muy antiguo; pues, 
según muestra Humbol t , los i n -
dios lo empleaban en el P e r ú . 
Tan antiguo como éste y muy 
arraigado en las costumbres de 
ciertos p i í s e s es el empleo de los 
tiros gfranífugos para combatir ar-
tificialmente el peligro de las gra-
nizadas o pedriscos. En un pr in -
cipio se hac ían ios disparos por 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pi y Margal!. 27. 
medio de morteretes ordinarios: 
pero recientemente el alcalde de 
Windisch-Feistritz, A . Stiger, ha 
tratado de aumentar la eficacia, 
aplicando un embudo de plancha 
de hierro, y este «aparato de de-
fensa metereológica» se ha exten-
dido por toda la Estiria, especial-
mente en los países alpinos, en 
que se cul t iva la vid . y con gran 
repidez en Italia. Lo carac te r í s t i -
co de estos aparatos es producir 
en el aire, por los disparos, remo-
linos de forma parecida a las es-
pirales de humo y aue, silbando 
como un proyectil , se elevan en 
los mejores aparatos a unos 400 
metros de altura, y a ellos se a t r i -
buye el efecto causado. 
Hoy puede asegurarse, sin em-
bargo, que no cabe at r ibuir n in-
g ú n éxi to al t i ro mete reo lóg ico , 
y de hecho el entusiasmo popular 
que por él se sen t í a en un pr inci-
pio ha deca ído extraordinaria-
mente. 
No es otro el caso de la produc-
ción de l luv ias at t i f iciales. En 
tiempo de sequía pueden consi-
derarse como imposible las l l u -
vias artificiales, pues no dispone-
mos de 'as fuerzas necesarias pa-
ra tal objeto. Las tentativas he-
chas en Texas para producir l l u -
vias artificiales por medio de ex-
plosiones, h m tenido el fracaso 
m á s lamentable. 
W l L H E L M . 
T e m p e r a t u r a 
Datos recocidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
i Máxima de ayer. 10*8 grados. 
; Mínima de hoy —2. 
I Viento reinante, N. 
i Presión atmosférica. ti86'5. 
Recorrido del viento, 119 kilómetros. 
G \ G E T I L L 4 S 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
M A Y O R , 2 0 . M A D R I D 1 
S I N D I C A T O D E RIEGOS de 
Teruel (Calle de S. A n d r é s 24 26). 
A r r e n d a r á el p r ó x i m o domingo a 
las once de la m a ñ a n a mediante 
subasta verbal los pastos de los 
Comuneros de dicha Sociedad. 
V E N D O o A L Q U I L O molino 
e léc t r ico harinero, sito en V i vel 
del Río . T a m b i é n vender í a sola-
mente su maquinaria. Informes: 
Eloy Torres, Puebla de Valverde. 
i A M A se ofrece, de 27 años , en 
Hinojosa de Jarque, para criar en 
su casa. 
¡ Informes, en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diario. 
I M A N U E L B E N E I T E Z f S 
í A & - C A M I S E R Í A F I N A - j f a 
\ EQUIPOS P A R A N O V I A S 
I 1 
I B i l 
• n 
j U R I A R T R I L D r . Grau: cura 
j Ar t r i t i smo, Reuma, Gota. Es el 
; mejor disolvente del ácido ú r i co . 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
: ¿ 
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E C O S 
T A U R I N O S 
L o dicho: estoy de moda. Y a se 
fijan en si como de aquí o de al lá 
y si salgo de casa con el pie dere-
cho o con el izquierdo. ¿Se obsti-
nan en hacerme el reclamo? 
¡Lás t ima que no sepa aprove-
charlo! 
Anoche me hicieron leer «La 
Voz de Teruel» y allí encon t r é 
un insp i rad ís imo ar t ícu lo que no 
es posible reproducir por su ex-
tens ión . ¡Qué pena! 
Ya ven ustedes, sabiendo que 
me «pegaban» en todo y por todo, 
ayer salí pidiendo compas ión y ¡ 
me largan una «puñalada tra 
pera» . 
M i Sección sólo indiferencia le 
merece a... don Juan José Vicen- ¡ 
te, que es a quien voy a tratar de 
contestnr. j 
¿Yo, luminosa inspiración? C á , ! 
hombre. Si por eso precisamente | 
j a m á s in ten té hacer versos, y s i ; y vamos, señor Vicente, si esa 
algo bueno he hecho fué el negar- bilis es a causa deque Vi l la l ta ayu-
n 
CAN 6 
EN E L PASEO 
Por Caniío 
— ¡Créame todo lo que 
digo; jamás mentira algu-
na salió de mi boca! 
—Lo creo, sí, señor. Us ] 
ted es una persona que no 
habla por la boca sino por 
los codos. 
Inspección de y-
gilancia 
en. 
En esta Inspección ha ^ 
regada p o r u ñ a jovenuna1? 
de domicilio que se hubo en. 
tradoen la vía pública. 0n' 
Su dueño puede pasar 
ge r ía . rec©. 
oooo o oooo 
me a formar parte de la Redac-
ción que usted capi taneó , o capi-
tanea, para la confección del se-
manario que sin recortes ni c l i -
chés prestades hacía usted... 
¿Yo, noble? ¡Válgame Dios! 
Nada de eso. Ya sabe que tenien-
do múl t ip les motivos para no sa-
dó o dejó de ayudar a a l^ún ami-
go de usted, como da a entender, 
o porque le cobrara entradas, al lá 
pel ículas (esto de pel ículas lo digo 
porque desde hace tres semanas 
s 3 el encargado de dar «tijereta-
zos» para la página de cine). Y o 
trabajo sin mirar si me beneficia 
ludarle le tendí la mano cuando r é (porque repito que no tengo 
por mediación de una tercera 
persona vino en busca de m i 
ayuda para sacar «Aragón Tau-
r ino». 
¿Desertor? ¡Si hombre, sí! Pe'ro 
del Club ni de Vi l l a l t a como 
aspi rac ión m á s que a seguir tan 
insignificante como ho}'), \T nadie 
dice ahí va eso... a n o ser algún 
m a n o t à s o amistoso. 
Y , conste, puedo justificar que 
no ü e i L i u o a v u ic  la mayor í a de los socios fueron 
lo demuestran mis constantes baja por la actuación de Nicanor, 
«tijeretazos» a su favor. Desertor ; como igualmente digo que a otros 
de una casa de juego y de unos ( socios, ú l t i m a m e n t e , hacía meses 
Amigos (con mayúscu la ) que se que no se les presentaban recibos, 
pasaban el rato e log iándome. . . \ A h , y honrad í s imo con la car-
¿Toda Direct iva buena voluntad? ta de joaquini l lo y con el reclamo 
Con la amistad de ellos me honro de usted. Precisamente ahora no 
y les diré que lo peor de todo fué traen «qué cortar papeles*. 
el que los unos no tuviesen ener-
g ía y los otros tiempo para dedi-
carlo al Club. 
¿Lamenta r yo el haber lanzado 
la carta de Jnaquini.llo? Nada de 
e¿o. Entusiasmo verdad, puesto 
que mis aciertos informativos — 
como usted dice—están en que se 
me discuta, en que se me haga el 
reclamo, en fin, en que usted: 
desease publicar m i foto en su 
sema na r io . . . ¿Vé usted como yo 
conocía el. terreno peligroso? ¡El 
bombo que me dió lo ha conver- j 
tido en bomba! 
Los hermanos Vi l la l ta , cuya; 
amistad nu he perdido desde e i ! 
día 9 de septiembre de 1928 en ! 
q ú j los conocí , sabían al d ía s i - i 
gu íen te de irme del Club esta de-; 
cisión m í a y saben que cuanto por i 
Nicanor he hecho (todo mal, claro ¡ 
está) j a m á s les costó una peseta. I 
Me cabe el orgullo de haberle o e - 1 
dicado pág inas y cl ichés, y haber; 
puesto dinero de mi bolsillo en i 
vez de cobrar. 
Ese es Zoquetillo. El Club; 
(aunque yo era.un desertor) tuvo; 
el rasgo de invitai me a una cena j 
que se le dió a Vi l la l ta , pero «Zo- , 
quetil lo» pagó 18 pesetas de su cu- j 
bierto. Es decir, que se le invitó^ 
dexyftcip, pero SÍ le exigió l levar; 
\f\ cu;( h ¡ra. 
Y '-a-la más . E< • que ahí queda, 
v qu a v j o f i r m a es Zoquetillo, 
a qu en ¡usteJ no podrá rectificar. 
Y usted, ¿quién es? 
MOISÉS SALVADOR PÉREZ, 
Z O Q U E T I L L O . 
ESTE NUMERO H A SIDO 
V I S A D O POR L A CENSURA 
La mujer en su casa 
Hemos recibido el n ú m e r o de 
la revista mensual «La Mujer en 
su Casa» , que supera si cabe, a 
los anteriores publicados. Dedi-
cada exclusivamente a las seño-
ras su fin es la exposición e infor-
mac ión de todo cuanto a tañe la 
mujer y la casa. 
En la sección de labores (a ma-
no o a máquina) publica preciosos 
grabados (caminos de mesa, man-
ttelillos, veletes para butacas etc) 
la mayo r í a de los cuales se en-
cuentran dibujadas a t a m a ñ o na-
tural en la Hoja Suplemento. 
La de modas, para señoras y 
niños , está ilustrada con variados 
modelos de vestidos y abrigos 
propios pata la estación, todos 
ellos del mejor gusto. Impor tan t í -
sima, t ambién , es lo que se ocupa 
de la ropa personal para señoras 
niños y las lecciones de corte y 
confección dedicadas a Ta Canas-
ti l la , y no es menos interesante la 
de trabajos ar t ís t icos y decorado 
y arreglo de la casa, en la que se 
reproduce u n dormitorio d e 
l acuerdo con las tendencias m á s 
' modernas. 
Completan este n ú m e r o cróni-
cas sobre deportes, conocimien-
tos út i les , cocina, higiene y be-
lleza, etc. Con t inúa la publicación 
Diniz «Las pupilas del señor Rec-
tor y la Correspondencia. 
Compruebe la uti l idad e impor-
tancia de «La Mujer en su Casa». 
Env íe hoy mismo una peseta en 
Regjstrojiivil 
Movimiento de población nue 
se nos facilita hoyen el 
municipal. >u¿-mo 
Nacimientos.-Ninguno. 
Matrimonios.-Ninguno 
Defunciones. - María ' Tosefa 
Aspas Adame, de 33 años di 
edad, soltera, a consecuencia de 
caquesio cancerosa.-Domicilio 
Don Miguel Vallés, 2. 
Bonito negocio 
Balanzas semiautomáticas «PRO-
B A T » . Picadoras eléctricas de car 
ne, molinos eléctricos para café. 
Cortadoras de fiambres. Batidoras. 
A LEXA N D BRWERK 
Aparatosalemanes de calidad y muy-
sellos de Correos a la C a s a Edito- ¡ o ™ ^ 0 * e" España. Se desea repre-
• i r» -n it -IT o \ v ~ J sentante seno; introducido y solvente 
n a l B a i l l y Bai lhere S A Nunez de i ^ • , . , * 
^ x:.*..- Í«I ., . . , , I te. Oferta.9 bien detalladas a la Casa. 
Balboa 21 Madrid y rec ib i rá el nu-|Central en ESPAÑA) WJLLY LÀNGEU: 
mero correspondiente a noviem-1 CONSEJO de Cie;]t0 338> BARCELOAA. 
bre. i sección «OA.», 
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L O Q U E D I C E M L O S C U R A D O S G O 
mis ' S i n s f ikf^ M 
Maravilloso método de curación POR MEDÍO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamon 
G R A T I S pld 
ESTREÑIMIENTO, DIABETES.—Un deber du gra- | 
t l tnd es por mi parte nianHVsiarle que, debido a =1  
cura Vegetal n.» 17, en pocos dfas me he curado ra-
dicalmonte de un fuerte ostreñimiciUo que venia pa-
deciendo desde ya hace muchos artos y habh'ndo visto 
infinidad de doctores en ías distintas Hopúblicas on 
donde he estado, tal como uolivla, Coloir.bia. Venezue-
la, México, Habana y Centro América, no pude encon-
trar uno que me curase, todos me daban laxantes, 
magnesias y otras medicinas, hasta qm; hace pocos 
días que regresé de Centro América y mi 'seffora ma-
dre, por haberse ella curado de la Diabetos, me re-
comendó sus curas vegetales y estoy sumamente agra-
decido a ellas que, corno ya les dejo dicho, en pocos 
dfas, me he visto curado de una enfermedad que, doc-
tores de fama mundial no pudieron hacerlo. 
Seré un entusiasta propagador de sus curas y de 
la presente les autorizo pueden hacer publicación para 
bien :de muchos que padezcan la enfermedad que yo 
tan fácilmente me he curado.—A. de C. Tanos-Torrs-
lavega (Santander). 
ESTOMAGO.—Tengo una gran satisfacción en tes-
timoniarle mt agradecimiento por los excelentes resul-
tados obtenidos en mi enfermedad del estómago con 
una sola caja de su maravillosa Cura n.» 13, pudien-
do considerarme totalríiente restablecido, H, Y. P., 
Sao Lorenzo. Valladolid. 
REUivlA. Me es grato comunicarle que un hom- | 
bre de un pueblecito cercano al mío ha tomado las I 
4 cajas del Abate llamón n.» 3, para el dolor, pues no! 
se podía mover hacía tlémpo,' ni continuar su nego- i 
cío, siempre estaba sentado en sillas, y después de 1 
tomadas su curas corre perfectamente, pues él vino I 
a Bañólas a buscar cuatro cajas más . para este año . ! 
no por encontrarse atacado otra vez^ sino por miedo i 
a volver a sufrir .—Droguería de Lorenzo Ouer. Ba-
ñólas (Gerona). j 
PULMONES.—Lequedo muy agradecido a la cura 
n." 15. pues después de dos años de enfermo y no 
encontrando mejoría, con la cura n.°'T5- me encuen-
tro completamente bien.—J, v . G. CatraU (Alicante). 
,_ .«4Ï , 
REUMA.—Tengo la satisfacción .de' aiiúuciaiie mi 
completa curación de reuma lograda con. 4 ,cajas de la 
cura n." 3 del Abate Hamon, lo que no mé habla sido 
posible, no obstante haber, probado Infinidad de dro-
gas y remedios de todas clases.—J, 6; M.', San Felíu 
de Guíxols íGerona) . i-í ' 
ALBUMINURIA.-—El afjo pasado tomé 3 botes de la 
cura n.0 2 y quedó' perfectamente curada de la albu-
minuria que me estaba matando hacía bastante tiem-
po.—S. O. de Colómbo, García Días, Huelva 
con este cupón? 
Labora*oríes B o t á n i c o s : Ronda o. 
Universidad, 6, Barcelona, o p^lèl^ 
9, Madr.d, el libro G R A T U i ma-
Mecicin ; V ^eta l" aue en -eña - -
era de curar as 
medio de plantas. 
Nombre 
q — - -
enfermedades por 
alie 
Ciudad 
Provincia . . 
L A B O R A T O R I O S ^ O T Á ^ 
Ronda Universidad, 6-Barce 
Perigros, 9'Madrid 
12 noriembre de 1929 
Vniprrso» - x i n.hrados 
fn relieve 
Libros - Ctílálogo* - Reriní*» 
trabajo» Comerciaie» 
riinueia» en relieve 
rncuadernaclón 
grabado y 3 olograbado 
XOO^ IGUE-Z SAN P&DC0.51 
T e / é / o n o 3 3 o 2 9 
Garneceria de Simona Jarque 
Si quiere usted comer los mejores embutidos, 
con especialidad en MORCIILAS DE C ^ B O t L A 
Güeñas y Salchichas, no deje d^ visitar esta su Ca-
sa, donde los encontrará a precios verdaderamente 
económicos. 
PLAZA DE BRETON NUM 1 
Caja de Pre/ siòn Social de Aragón 
(GOLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN) 
C A I A D E A H O R R O S 
{BAJO EL PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A LA VISTA: al 3 y V2 por 100. 
LIBRETAS DE A HORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco 
meadables para la formación de capitales dótales). 
MPOSICÍONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100. 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la prác-
tica de Retiro Obrero. 
AGENTE D E LA CAJA EA TERUEL 
J O S É M A R I A R I V f i R A 
CAJA DE PEiNíSlONES 
PENSIONES VITALICIAS: desde los 65 (Retiro Obrero). 
PENSIONES INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
Sln íamiiia. 
PENSIONES TEMPORALES: desde los 55 o 60 hasta 65 años 
Ajeras). 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras) 
afluuiere p oteo el i W o a PEBSIflli DE II1LI0G 
¿ P i e n s a V . v i s i t a r T e r u e l ? 
NO DRjH DH n O S P E D A K S E E N E i . 
si H O T E L T U R I A 
Aleada en el mejor siti;) de la población donde encontrará 
a^ ia rn ^ con^ortat)Ies habitaciones con hermosas vistas, 
Wvnente en todas ellas caliente y fría. Baño y cale-
AUT cotra l . Cocina esmerada. 
KTTTnfÓVlL A L A L L E G A D A D E LOS i i v o i ^ o 
^ V O PROPIETARIO MAXIMINO NARRO 
Precios módicos. 
  TRENES 
3 
i 
p 
i 
lixilíarerilatiBDila 
^ •ZAS—GACETA 3 ACTUAL) 
? ^ C I Ó ¿ P O R 
MelTp1"0 Martín CaPde-
-Cuerpo de Contabi-
^ ^ i \ o L l ^ o r i o Hernando 
^ y pr .elCuerpodeC( ^ l 1 * * Cuerpo de Con-
l: taños [astei. IU 
¿Es V. maestro? 
Pues, lea 
61 T ^ a ñ a n a 
En él encontrará V. la in-
formación diaria completa 
de la firma del Ministerio de 
Instrucción pública y una 
sección de «Pedagogía» en 
la que se recogen las más in-
teresantes y modernas cues-
tiones. 
f o í b a c í o n e s de Bolsa 
Efectos púbíicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortizable 5 por 100,1920. 
» 5 por 100,1926. 
» 5 por 100, 1927. 
> 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre. . . . . 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 '/2 Por 100» 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 '/2 por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos . . 
Nortes 
Alicantes 
MOV 
0/ 
10 72*80 
SS'OO 
93<10 
101'00 
89,00 
9r50 
loroo 
72*00 
SS'SO 
90*50 
76*00 
100*00 
90*10 
575*00 
240*00 
68*75 
106*30 
140;00 
1.168*00 
568'00 
531*50 
93*50 
97*50 
108*15 
100*25 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecaries 4 p 
100 
Id . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 '/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id . id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
•» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos suizos • • • . 
Libras . 
Do llars 
Liras 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame 
ricano) 
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ORIENTACIONES 
N u e s t n w S g r a n d e s 
u r b e s 
28*00 
137*90 
54*75 
7*095 
57*20 
Para quienes vivimos en las 
grandes ciudades no deja de ser 
motivo de satisfacción ese coro 
ininterrumpido de ponderaciones 
poniendo la grandeza de aquellas 
en parangón, singularmente Ma-
drid, con las principales ciudades 
europeas. No exageran los pane-
giristas vle tales grandez-is. Ma-
drid se ha transformado; ha deja-
do de ser una ciudad mediocre 
para convertirse en una urbe dig-
na competidora de París,. Madrid 
ha entrado en la órbita de las 
grandes ciudades. Madrid es la 
capital dignísima de una nación 
pletórica de vida y de grandeza. 
Pero, para nuestra ideologia, 
para nuestro espiritualismo, ¿bas-
ta todo eso? ¿Nos habremos de 
conformar con qne sea Madrid 
digna competidora de París, en 
un aspecto puramente objetivo, 
en su cualidad esencialmente ur-
bana, mientras tantos factores, 
que hacen a las ciudades impor-
tantes y poderosas, permanecen 
desatendidos? ¿Habremos de sen-
tirnos ufanos por que posea Ma-
drid bellos edificios, hermosas 
perspectivas, dilatados buleva-
res, una Gran Vía encarecidísi-
ma, unos contornos deliciosos, 
un atuendo de gran ciudad, un 
aspecto de señorial magnitud, 
dignas proporciones de Corte de 
una gran Monarquía, mientras 
tantos factores morales, tantos' 
cuidados cívicos y ciudadanos 
permanecen en el olvido? 
No hay necesidad de que haga-
mos salvedad alguna con respec-
to a nuestras intenciones. Y por 
demás sabe el lector que se cifran 
las mismas en una colaboración 
en el bien social que los actuales 
gobernantes tienen emprendido. 
No se trata aquí de pretericiones 
y olvidos de índole puramente 
administrativa, sino de vicios la-
tentes en una sociedad que co-
mienza a entrar por el carril de 
hondas rectificaciones. La gran-
deza material no corresponde en 
éste caso a la expansión moral 
que debiera resplandecer. No nos 
satisface lo puramente exterior y 
decorativo, porque jamás olvida-
mos la aterradora figura de los 
sepulcros blanqueados empleada 
D e l a v i ó n r e g a l a d o 
a l B r a s i l 
Río de Janeiro, 11.—Ha causa-
do verdadero júbilo la noticia del 
acuerdo tomado por el gobierno 
de Roma de regalar al Brasil el 
avión en que los aviadores Ferra-
rin y Del Prete hicieron su masr-
nifico vuelo trasatlántico, aterri-
zando en el norte de España. 
PÉRDIDA.—Se ruega al que 
haya encontrado un reloj de pul-
sera con cadena de oro ambos en 
el trayecto Jorquín Arnau al Ca-
sino Turolense, se devuelva a es-
ta Anministración. Se le gratifi-
cará. 
por el mismo Jesucristo. Y no 
otra cosa que una necrópolis de 
sepulcros blanqueados es una ciu-
dad, poblada de todos^los atracti-
vos materiales, pero en la que en 
cada esquina existe una taberna, 
en donde se blasfema p n" las ca-
lles como la cosa mas natural del 
mundo, en donde se maltrata a 
los animales, no obstante las ór-
denes emanadas en contrario, en 
donde la grosería hace su sede de 
la vida pública, en donde... tan-
tas y tantas transgresiones del 
instinto caballeresco y social se 
perpetran a cada momento. 
Sobran tabernas. Faltan tem-
ples y escuelas. Ello es imputa-
ble a una sociedad indiferente, 
abúlica, falta de preocupación y 
de cuidado en tan importante ma-
teria. Cierto dignísimo párroco 
nos ha asegurado que en los vein-
te años en que se ha operado el 
crecimiento asombroso de Ma.-
drid, la demarcación parroquial 
que le está adjudicada ha aumen-
tado en unos cuarenta mil habi-
i tantes. Si examináis esa demar-
cación parroquial observaréis que 
en todo ese tiempo no se ha cons-
truido u 1a nueva iglesia. Con ia 
circunstancia agravante de que 
el templo parroquial es de una 
capacidad veinte veces inferior 
para las necesidades del cuíco.. 
¿Y tabernas? ¿Juántas se han eri-
gido en ese tiempo? 
El proDlema social se concate-
na en ios aspectos más graves 
con lesión visible de nuestros sen-
timientos religiosos. P o r q u e , 
mientras surgen las tabernas y 
no se construyen templos católi-
cos, las capillas protestantes van 
extenaiendo su radío de acción, 
con la ayuda eficacísima de ios 
colegios fundados por las sectas. 
Hay que reaccionar, hay que 
recapacitar en tai vital problema. 
Nosotros deseamos que esta so-
ciedad, por lo menos, los buenos 
de esta sociedad, se peisuadan de 
que Babilonia fué una hermosa 
ciudad, pero pletórica de fango, 
j del fango de todas las blasfemias. 
: todas las desviaciones y todas las 
i concupiscencias... 
MARIAXO S. DE ENCISO. 
M A T A P E R O P U B L I G O 
RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril.. . 
Francisco Ripoll. 
uOñé Murria.. . 
Viuda de Juar* Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Parieio 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . . 
Cecilio Asensio.. . 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque 
Joaquín H i g ó n . . . . . 
José Yuste i 
Domingo Abril 
José Torrea. . . . . . 
Máximo Lario. . . , . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 19 l í 16 
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LECTURAS FEMENINAS 
L o s c a p r i c h o s d e 
l a m o d a 
Peinado, trajes, 
sombreros, etc. 
Primeramente os hablaré, que-
ridas lectoras, del peinado. La 
melena se lleva larga y descansa 
sobre la nuca. No obstante, sólo 
es recomendable para las joven-
citas y no sienta tampoco bien a 
todas, aunque la edad lo permita. 
La raya, a un lado, y toda la 
cabeza, ondulada, cuyas ondas 
hacen marco a la cara; y raya en 
I En fin, dejemos este asunto pa-
¡ ra tratar de lo demás. 
Definitivamente, amables lec-
toras, el talle queda en su altura 
Con este giro decisivo la moda 
entra en nueva fase, volviendo a 
reaparecer la cintura estrecha 
que fué encanto de nuestras abue-
las. Sin embargo, las que posean 
un cuerpo corto y sean gruesas, 
deberán elegir siempre un cuer-
po prolongado, que proporciona 
mayor esbeltez a la figura. 
El traje es mucho más largo, 
según lo presentan los modistos 
desde ya remota fechd; pero la 
muier modernista tan sumisa 
siempre a la moda, se revela con-
tra ella, y está muy reacia en 
satín. Las capelinas tan en boga fesoras de Corte y Confección de 
son también de terciopelo negro, prendas para las Escuelas anejas 
pero también se ven en granate y | a las Normales de Madrid-Barce-
verde. Es cuestión de gusto y ar- i lona-Valencia-Valladolíd-Zarago-
monía con el rostro. ; za y Santiago de Compostela.-Se 
Los sombreros continúan chi-1 ha nombrado el Tribunal que es-
quitos y pegados, algunos de ellos i tará constituido en la forma si-
altera su sobriedad una linda ca- ¡ guíente: Presidente, doña Casilda 
melía o cualquier otra flor de se-1 del Pueyo y Munila. 
Vocales: Doña María de los An-
Año II. 
OOOOOOOOOOOO-OOOOOOOOOOOOooonooooooo 
I SUSRIPCClONEg 
o 
I Capital, un mes 2<0 
l España, un trimestre , . . * 7,5i 
I Extranjero, un año V. 42*00 
o 
OOOOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOO 
da colocada en el ala caída, tañ en | 
boga esta temporada. 
La media de lana se lleva mu- í María de las Mercedes González 
cho, están admirablemente pre- ¡ Aguado, doña María de la Con-
sentadas, y con la finura de las de cepción Broto Dal y doña Anto-
seda se han aceptado lo mismo nia Dolores Campo. A juzgar por 
EL DEBATE 
Acción católica y acccjrt 
política Cc,ón 
Acaso ningún Pontífi 
preocupado tanto como P ^ Y ? ^ 
separar la Acción ( W 0 ? ^ 
acción política. Tanto. rCadela 
repetido en sus discurs0sVTaeS> 
deque da Acción Católa ldea 
fuera y por encima de wfn Stl 
queno.. excusa de Partlfc dosj 
medio, si se lleva flequillo, que 
parte casi del medio de la cabeza | aceptarla porque cree que le res-
y llega hasta las cejas. ¡ta juventud. Esto es un error, 
Debo advertiros, amables lee-; mis buenas amiguitas, porque el 
toras, que la melena larga es r i -
dicula para que la lleven las que 
ya ha tiempo sobrepasaron los lí-
mites de la juventud; pero como 
por esos mundos de Dios se ve de 
todo ¡hay cada vegestorio «lu-
ciéndola»...! ¡Y qué «graciolas» 
traje extremadamente corto es 
antiestético, y la que se precie de 
de buen gusto debe favorecer su 
silueta aceptando un largo con-
veniente. 
El traje princesa que se inició 
el pasado invierno sin gran acep-
están asomando el cabello rizado! tación, resurge con mayorpujan-
por debajo del sombrero y con 
unas caras arrugadas y aperga-
za; su cuerpo es ajustado, y los 
vuelos, que parten de la eadera. 
oara diario que para gran vestir. 
El zapato de charol continúa 
minadas que los afeites no pue- j le dan una graciosa amplitud; el 
den disimular, «a pesar de su má- j bajo es simétrico como [lo es en 
gico hechizo»! ' el traie d^ calle, cuya falda se 
Las niñas y las jovencitas has- j compone de volantes campana o 
ta unos 15 años llevan el cabello | plisado, g o d e t s ,; incrustados, 
dispuesto en tirabuzones, y es-¡ pliegues aplastados o huecos, que 
la dem inda de certificados de pe-
nales a la casa A. Ordóñez, Pre-
con la supremacía, pero el ante ciados 64, Madrid, estas oposicio-
sigue siendo la piel elegante que nes se verán extraordinariamente 
difícilmente decaerá. Las formas; concurridas, 
sen sencillas y de muchas combi-1 Se ha señalado el 27 de noviem-
naciones con las pieles citadas y | bre para la subasta de la cons-
trucción de las Escuelas Gradua-
das de Ulldecona (Cataluña), sien-
do el tipo presupuesto de pese-
tas 238.923. 
Habana. —En la Hispano Cuba-
na de Cultura sigue con éxito ro-
tundo sus conferencias versando1 
sobre el tema «La doctrina de 
Monroe» el catedrático de la Udi-
versidad de Valladolid, eminente 
doctor don Camilo Barcia Tre-
lles, acumulando nuevos éxitos a 
con lagarto. 
Y basta por hoy de modas. 
Vuestra, 
C BLINDA. 
E N S E Ñ A N Z A 
N A C I O N A L 
Jubilación de don Carlos Palau 
Urtubia, profesor especial de la 
Escuela de Artes y Oficios Artís-
ticos de Zaragoza. 
Institutos.—Concurso previo de;X1C0 
geles de la Torre Ramos, doña aqui nin^una ci^en p ^ W a r ^ 
EL LIBERAL 
L o de ia Peseta. AI fondo 
de la cuestión 
«En un colega de la mañana^. 
«El Socialista.-apareció ayer im 
diálogo entre el ministro de Ha 
cienda y un reportero. El señor 
Calvo Sotelo tiene entre manos 
varios problemas. El más urgente 
• 'e l monetario; luego, «bastante 
más tarden, una gran reforma tri-
butaria. 
¿Y por qué se deja eso para 
«luego»?-pregunta el colega-. 
Debiera tener atención preferente 
porque el saneamiento del presu-
puesto depende de la reforma que 
se aplaza «ad calendas», porque 
hay muchos millones de riqueza, 
oculta, y no son menos los que 
sin ocultar defraudan, porque el;, 
sistema tributario -es de lo más. 
anticuado que hay en España jr 
Si 
cblij 
iW 
palé 
TerU' 
Ga 
los 
arbi 
y ca 
nera 
G. 
los obtenidos en sus conferencias; 
traslado para la vacante de cate-
' supone un agobio para el contri-
de los Estados Unidos y en Mé-, Oyente de buena fe y para el 
Estado.» 
tán monísimas. Claro está que se fijan muy bajos por medio de i drático de Filosofía del de Ponte 
esto no es una novedad, porque 
ya hace tiempo que se lleva ese 
peinado, que h ibía tenido más 
aceptación en las nenas y que 
ahora lucen con entusiasmo las 
jovencitas. 
Cada vez me parece más ridi-
cula y absurda la moda de las 
pinturas. Si por lo menos las que 
siguen fuesen artistasdel pincel,la 
sería perdonable en gracia al ar-
te. Algunas lny que saben trans-
formarse en beldades siendo al 
natural unas medianías; pero de 
estos casos se dan pocos, porque 
el arreglo es discreto y disimula-
do. Más como al presente no se 
trata de engañar sino de alar-
dear, las mujeres .quedan conver-
tidas en grotescas «caricaturas. 
¡Hay que verlas., amigas lecto-
ra^! Sin cejas, cuyo pelo sustitu-
ye el carboncillo, con tíos ojos no 
•con sombras sino con negruras, 
alargados por una raya negra que 
los asemeja a los de las ' hiñas; 
las pestañas tan excesivamente 
largas que algunas se me antoja-
ban patas de araña: de .al modo 
las tenían arqueadas; las mejillas, 
arreboladas, como s; acabaran de 
jugar un partido de boxeo, y esa 
parte hubiera sido objeto de la 
«predilección» de la furiosa «con-
trincante», y los labios, pintados 
en forma de hoja de trébol dejan-
do libre del pincel la comisura 
del labio superior, y en el resto 
de los labios aplicado el carmín a 
«toneladas». Yo pensaba al ver-
las «tan sugestivas y atrayentes» 
cómo no surgirán de nuevo los 
antiguos trovadores para cantar 
«fascinados» «la 
deesas damas. 
pespuntes para guardar la esbel-
tez de la línea. 
El trajecito mañanero para de 
bajo del abrigo es de hechura 
sencilla y se coniecciona en te-
vedra y para las auxiliares de Di-
bujo de los de Calatayud, Tortosa 
y Zafra. 
Nombramiento de profesores 
de Literatura y Terminología a 
jidos de lana muy fina, sarga, i f'·vor de don José Aguilera Már-
quez para el de Talavera de la 
Reina, y a don Julio Sánchez Her-
kashá, o bien, géneros de más 
fantasía mezclados y moteados, 
imitando el punto. En cambio, en 
el vestido de tarde las hechuras 
son muy complicadas y de una 
refinada elegancia. 
Loscoloits predilectos son el 
negro, preferentemente azul ma-
rino, y, como última novedad, 
pardo, rojo y verde del matiz 
más claro al más oscuro. 
Los trajes de «soirée» son cor-
tos por delante, y por detrás lle-
gan al borde del zapato. Estos se 
confeccionan en muarés, que, ppr 
cierto, son tan flexibles y finos 
como el crespón, en crespón/aso, 
crespón «georgette», muselinas y 
encajes. Los colores son en tonos 
muy pálidos, predominando el 
blanco, y su adorno consiste en 
preciosos bordados en cristal aza 
bache y lentejuela. 
Los abrigos son muy entalla-
dos, con vuelos no excesivos, si-
no moderados. Todos van ador-
nados con piel, y preferida sobre 
todas, el Muflón. 
Los abrigos de más vestir se cor-
tan en formas complicadas, y los 
tejidos preferidos para su confec-
ción, son el paño de amazonas, 
terciopelo «duvetin», «velous» y 
demás tejidos semeiantes. Ultima 
palabra de la moda son los abri-
gos pelerina de estile directorio. 
Los sombreros que n iunfan son 
nueva belleza» jlos de fieltro y te rciopelo; no obs-
í tan té. ion muy aceptados los de 
Allanadas las dificultades, pro-] 
ducidas por excesiua modestia, L A MACION 
Los elogios a España1 
Las frases de alta considera-
personal y con aplausos de todos 
ha quedado constituida en Málaga 
la nueva «Junta directiva de la : ción y elogio que tuvo para Espa-
Asociación de Maestros Nació-1 ña el primer ministro inglés, 
nales». | señor Macdonald, en un discurso,. 
En el Círculo Mercantil de Vi- de vuelo internacional, con motk 
go dió una notabilísima conferen-
cia el doctor Miralles Vila, glo-
nández para el de Oñate, y se | sando el interesante tema «Orien-
tación Profesional», siendo su 
bien documentado trabajo coro 
concede un mes de licencia por 
enfermedad y con todo el sueldo 
al catedrático del de Tortosa do-
vo del banquete al lord mayor de 
Londres, nos mueven no sólo a 
expresar sincera gratitud por el 
delicado homenajea nuestra Pa-
tria, sino a ofrecerlas comoejem-
nado por unánimes aplausos, y es pío de elevada comprensión J 
ña Lucina de Arana y Lasarte y 'de esperar que el Patronato de como testimonio del mme 
se nombra a don Manuel Gómez 
Fontova. catedrático numerario 
de Agricultura y Terminología 
del de Bilbao. . 
Escuelas Normales.—Se admite 
la renuncia presentada por don 
Luis Soria Roca, de profesor au-
xiliar de la Escuela Superior de 
Bellas Artes de San Carlos, de 
Valencia. 
Se ha decidido que no cubra 
turno la plaza de profesor nume-
rario de piano, vacante en el Real 
Conservatorio ¡de Música y De-
clamación de Madrid. 
Se anuncia a oposición libre la 
plaza de profesor numerario de 
Cerámica, vacante en la Escuela 
oficial de Cerámica de Madrid. 
Escuela Normal de Maestras de 
Soria.—Vacante la plaza de pro-
fesora numeraria de Gramática y 
Literatura Española se ha dis-
puesto que se anuncie entre maes-
tras normales procedentes de la 
Escuela de Estudios Superiores 
del Magisterio debiendo presen-
tar sus instancias en el improrro-
gable plazo de ocho días en el 
Registro general del Ministerio 
de Instrucción Pública. 
Oposiciones a las plazas de pro-
Formación Profesional procure concepto que 
su impresión paia difundir tan en todo el mundo-
notable trabajo por toda España 
de nosotros se tiene 
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R E V I S T A D E 
P E R I Ó D I C O S 
A B C 
D e s p u é s del triunfo del 
Gobierno francés 
El arte de un gran orador-
hemos nombrado a Arístides 
El homenaje tributado a nues 
tra bellísima Reina y a las encan-
nfantas españolas P 
el jefe del 
los 
i tadoras 
jlord Parmoory por 
i Gobierno laborista, al parq* ^ 
elogios tributados a España. 
que^supo corresponder nuestr 
¡embajador, señor Men} 
|son nuevos testimonios ae 
j que hemos alcanzado. 
EL SOL B r i a n - , unido a la serenidad de! i_a inclusión del PrC5J¡PcH| 
uesío 
extraordinario 
ordinario ses 
La resolución a Que ^tendía-
una de las premisas q u e ^ i i r ïo 
mos era imprescindible 
para proceder^J ^ ^ ^ 
a r t í cu los^ re i t e ra^ .^ 
uu verdadero estadista y a la elo-
cuencia de las cifras, han procu-
rado al nuevo Gobierno francés 
la mayoría de unos 70 votos. No 
es, cieitamente, una mayoría im-
presionante en una Cámara con 
612 miembros; sin embargo, es 
una mayoría más numerosa de la 
que había esperado el mismo Mi-
nisterio. Sólo han votado contra el 
Gabinete Tardieu los partidos de 
la izquierda, partidarios testaru-
dos del fallecido Cartel, para los cauces normales, 
cuales la pequeña política partí- ca debiera haber 
dista prevalece sobre todas otras sólo esto, es lo que 
consideraciones. 
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tos de vista de antigua- eXi0ie 
por nosotros-, lo toSObre 
de todo nuevo razonami11()a 
de todo nuevu c0fl 
el caso. Vuelve Espa^ en^'. 
iu 4— ^ gin eB 
ha realizado. Bien 
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bargo,loar lo hecho. 
